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“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai 
kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. 
Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah” 
(QS ; Al – Isra  : 36) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan / diperbuatnya  
(Ali Bin Abi Thalib) 
  
Perjuangan adalah awal dari kesuksesan 
Namun halangan dan rintangan kunci kesabaran 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan 
membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, 
sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. 
 (Tom Bodett) 
 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. 
- Kahlil Gibran 
 
A successful comes to the one who tries to get it, 
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Chafiz Ilham Hidayat, J500100031, 2014. Uji Efek Ekstrak Etanol 70% Kulit 
Batang Asam Jawa (Tamarindus indica L.) terhadap Kadar Glukosa Darah 
pada Tikus Putih Jantan (Rattus Norvegicus) yang diinduksi Aloksan. 
 
Latar Belakang: Kulit batang asam jawa (Tamarindus indica L.) dilaporkan  
memiliki efek hipoglikemik. Senyawa kimia yang dilaporkan memiliki efek 
hipoglikemi adalah flavonoid, alkaloid dan tannin. Mekanisme kerja diduga yang 
telah dilaporkan  adalah dengan  merangsang sekresi insulin dan menghambat 
penyerapan glukosa di saluran pencernaan. 
Tujuan Penelitian: Untuk membuktikan efek ekstrak kulit batang asam jawa 
(Tamarindus indica L.) dalam menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih 
jantan galur wistar (Rattus Norvegicus) yang dibandingkan dengan glibenklamid. 
Metode Penelitian: Metode uji diabetes aloksan dengan rancangan penelitian 
pretest-posttest with control group design. Hewan uji yang digunakan adalah 25 
ekor tikus putih jantan galur Wistar yang dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan 
yaitu kelompok 1 kontrol positif (glibenklamid=0,126mg/200gBB), kelompok 2 
kontrol negatif (CmcNa), kelompok 3, 4, dan 5 diberikan ekstrak ethanol 70% 
kulit batang asam jawa dengan dosis berturut-turut 100mg/kgBB, 200mg/kgBB, 
dan 250mg/kgBB. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji Anova kelompok akhir, diperoleh nilai 
probabilitas signifikan (p)= 0,000 dengan demikian p<0,05 maka efek pada 5 
kelompok tersebut terdapat perbedaan secara bermakna terhadap penurunan kadar 
glukosa darah. Kemudian dilanjutkan dengan uji Least Significant Different untuk 
mengetahui perbandingan tiap kelompok dan diperoleh hasil II:I= 0,000, II:III= 
0,000, II:IV= 0,000, dan II:V= 0,000. Dengan demikian p<0,05. 
Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% kulit 
batang asam jawa (Tamarindus indica L.) dengan dosis 100mg/kgBB, 
200mg/kgBB, 250mg/kgBB mampu menurunkan kadar glukosa darah dengan 
persentase penurunan kadar glukosa darah berturut-turut adalah 59,64%, 55,08%, 
dan 69,02%. Dosis optimal yang menurunkan kadar glukosa darah adalah dosis 
50mg/200gBB dengan persentase 69,02%. Sedangkan potensi penurunan lebih 
kecil dibanding glibenklamid, dosis 1, 2, dan 3 hanya 0,513%, 0,239%, dan 
0,237% dari potensi glibenklamid. 
 
 











Chafiz Ilham Hidayat, J500100031, 2014. The Efficacy Test of Ethanol 70% 
Extract of Tamarindus indica L. Bark on Blood Glucose Level in Alloxant-
Induced Rattus Norvegicus Wistar-strain White Rat. 
 
Backgrounds: Tamarindus indica L. bark has a hypoglycemic effect. Substance 
that presumable reduce blood glucose levels are flavonoid, alkaloid and tannin. 
The mechanism action is a stimulated insulin release and impede absorption 
glucose in gastrointestinal tract. 
Objective of Research: Knowing the effect of ethanol 70% extract of 
Tamarindus indica L. bark on blood glucose level in alloxan-incude Wistar-strain 
male white rat and knowing the effectiveness comparison with Glibenclamide. 
Method of Research: Using alloxan diabetic test method with pre and post test 
group control design. It used 25 with male rats Wistar which divided into 5 
treatment group, they are group 1 positive control (glibenklamid= 
0,126mg/200gBW), group 2 negative control (CmcNa), group 3, 4, and 5 treated 
ethanol 70% exctract from Tamarindus indica L. bark with the dosage 
100mg/kgBW, 200mg/kgBW, and 250mg/kgBW. 
Result of Research: Based on Anova test results on final group, there ontained 
significant probability value (p)= 0,000 on which then p<0,05. Thus, the effect of 
the fifth groups has significant differences on blood glucose level reduction. Then 
continued with Least Significant Difference test to know the comparison of each 
group and the result are II:I= 0,000, II:III= 0,000, II:IV= 0,000, and II:V= 0,000. 
Thus, p<0,05. 
Conclusion: The result of the research show that ethanol 70% extract of 
Tamarindus indica L. bark with the dosage 100mg/kgBW, 200mg/kgBW, and 
250mg/kgBW reducing the blood glucose level percentage of 59,64%, 55,08%, 
and 69,02%. Optimum dosage that reducing the blood glucose the dosage 
250mg/kgBW. The effectiveness between dosage and glibenclamide are different, 
the dosage 1, 2, and 3 only 0,513%, 0,239%, and 0,237% of potencial 
glibenclamide. 
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